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The authors wish to make the following correction to this paper [1]: The protein sequence
corresponding to RV-A89 VP1 was erroneous in Table A2.
Table A2. Complete amino acid sequences of the recombinant VP1 antigens. VP1 parts unique to each
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To the correct version, as follows:
Table A2. Complete amino acid sequences of the recombinant VP1 antigens. VP1 parts unique to each














































































The authors would like to apologize for any inconvenience caused to the readers by this change.
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